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2 BRÆNDSELSFORSYNINGEN MED BRÆNDTORV 
sted i de distrikter av vort land, 'hvor andet, indenlandsk, brændse] 
vanskelig kan skaffes tilveie. 
3. Til anskaffelse av mindre torvmaskiner, der foreløbig utlaanes for 
senere at avhændes til brændtorvlag omkring i distriktene. 
. Disse maskiner vil altsaa fortrinsvis bli utlaant til brændtorvlag 
inden bygdene, altsaa ikke til private anlæg. Ogsaa kommuner 
· og provianteringsraad kan faa utlaant maskinene. :De nærmere 
hesternmelser herom vil senere bli· bekjendtgjort. 
4. Til præmie til nystiftede brændtorvlag for den del av disses· pro- 
duktion, som overskrider interessentenes eget forbruk. _ 
Hvor stor præmien blir og hvorledes dette skal ordnes, er 
endnu ikke fastsat, saa at det senere vil bli bekjendtgjort. 
Da torvdriften snart skal begynde, gjælder det at handle hurtig, 
'hvorfor kommuner, provianteringsraad, brændtorvanlæg og andre inter- 
esserte snarest maa sætte sig i forbindelse med Det Norske Myrselskap. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS AA-RSMØTE l917 
PAA grund av de ekstraordinære forhold vil aarsmøtet først bli avholdt til vaaren antagelig i sidste halvdel av april. Tid · og 'sted .jsamt 
nærmere program vil senere bli bekjendtgjort · i dagspressen. ~ 
Der vil bl. a. bli foretat valg paa repræsentanter · for de direkte 
medlemmer Følgende repræsentanter utgaar: 
Landbruksingeniør G. Arents, Trondhjem. 
Lanbrukskonsulent 0. T . .Bjanes, Kristiania. 
Gaardbruker Emil Freen, Sørum, .. 
Direktør J. Hirsclz, Aspberg herregaard pr, 'Karlstad, Sverige. 
Stiftarntmand Hroar Olsen, Bergen. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne pr .. Kristiansand S. 
Godseier C. Wedel- Yarlsberg, Kristiania. 
Gjenstaaende medlemmer. av repræscntantskapet er: 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Redaktør Yoh. Enger, Gjøvik. 
Gaardbruker og stortingsmand M. N. Foshaug, Maalselven. 
Forsøksleder 0. Glærum, Strinden. · : __ :; · 
Lagtingspræsident N. K. Andersen-Grimsae, Vega; Helgeland. 
Godseier Arthur Krohn, Dilling. · · · 
Torvingeniør Einar Lund, Kristiania. 
Stiftamtmand Torvald Løchen, Hamar. 
Statsraad J· E. Mellbye, Nes i Hedemarken, 
Landbrukslærer Aksel Sendstad, Kristiania. · 
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Medlemmer, som ikke kan møte, har anledning til at indsende ti] 
rn yrselska pets styre skriftlig stemmeseddel merket , Stemmeseddel, aars- 
rnøtet «. Der henvises til medlemsfortegnelsen i 909 og senere for- 
tegnelse over nye medlemmer i »Meddelelserne« , 
.Repræsentantmøte avholdes i forbindelse med aarsmøtet, og vit 
. repræsentantene senere faa særskilt indkaldelse. 
STORE GAVER TIL DET NORSKE MYRSELSKAP 
FIRMAET Arthur Mathiesen & Co. el», Fredrikstad har oversendt Det Norske Myrselskap 2 ooo kroner til disposition for at anvendes tik. 
bedste for myrselskapets formaal efter styrets bestemmelse. 
GODSEIER C. WEDEL JAR~SBER_G, Kristiania, har o~er:akt my:sel- skapets styre 5000 kr. til økning av det av ham tidligere skjæn- 
kede beløp - Det Norske Myrselskaps legat nr. 1 -, saaat dettes. 
grundfond blir 1 o ooo kr. 
BRÆNDTORVFABRIKANTENES FORENING • 
MEDDELT VED li'ORMANDEN DIREKTØR HELGE ALME 
·EFTER indbydelse av d'hrr. direktør Helge Alme, godseier Arthur 
Krohn, torvingeniør Einar Lund· og høiesteretsadvokat Emil Roll 
samledes endel repræsentanter for fandets maskinelt drevne brændtorv- 
fabrikker 9de februar 19 r 7 til stiftelse av s Brændtorvfabrikantenes for- 
ening«. Av landets ca: 20 brændtorvfabrikker, som sælger torv, var- 
9 repræsentert, likesom myrselskapets sekretær, torvingeniør Thaulow,. 
'efter indbydelse overvar møtet. 








Love for Brændtorvfabrikantenes Forenin_g. 
(Vedtat ode februar 1917). 
§ I• 
Formaal. 
Foreningens tormaal er at være et bindeled mellem de forskjellige 
fabrikker, idet den ved møter eller paa anden maate holder medlem- 
mene a jour med nye .arbeidsmetoder, konjunkturene, _ arbeidsprisene 
o. s. v. og forøvrig at vareta medlemmenes fælles interesser. 
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